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SURAT TUGAS
No.o, , j,6ztyt-tpaot z
Sehubungan dengan surat Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas
Andalas Nomor : 601/UN.l6.0ll3.4lPPl2017 tanggal 23 Agustus 2Ol7 hal Permohonan Surat
Tugas, dengan ini Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas menugaskan dosen tersebut di
bawah ini :
Untuk mengikuti Lokarya RECHARGING TEACHING METHOD dengan tema " OUTCOME
BASED EDUCATION (OBE)" pada tanggal 28 Agustus 2017 di Gedung Perpustakaan
Universitas Andalas.
Setelah melaksanakan tugas agar Saudara menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan.
Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.
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Ternbusan :
- Ketua Jurusan Sosial Ekonorni Faperta Unand
No. Nama/NIP Pangkat/Gol. Jabatan
1 Nuraini Budi Astuti, SP, M.Si
197801 19200s012002
Penata
(Gol.III/c)
Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi
Fakultas Pertanian Universitas
Andalas
2. Rina Sari, SP, M.Si
197 107 151997012002
Penata
(Gol. lll/c)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi
Fakultas Pertanian Universitas
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J. Ir. Syahyana Raesi, M.Sc
19650243 1 9900 I 200 I
Penata Tk. I
(Gol. III/d)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi
Fakultas Pertanian Universitas
Andalas
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1 9850s0420 12122001
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